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رفتارهای اخلاقی در دندانپزشکان، انعکاسی از تأکیدد ردآ ومد زص ا د لا اخلاقدی در ود لا دصرل تنهدیب ون دا رد د  ص 
ص دانشدو یان دندانپزشدکی ردا ا د لا همزمان؛ مطالبه ص رعایت حق ق ریماران؛ مستلزم وشنایی ص وگداهی دندانپزشدکان 
هدای التنهدیلی در دانشدو یان دصر  راشد. علاص  رآ این، ره دلیب نزدیکی زمان فارغ ای ص اخلاق پزشکی می اخلاق حآفه
 رالینی؛ انتظارات ریشتآی از ونان رآای رعایت حق ق ریماران صج د دارد.
 
 هدف
ص دانشدو یان دصرل ردالینی رشدتن دندانپزشدکی دانشدگا  علد م تنقیق حاضآ را هدف تعیین میزان وگاهی ص نن ل نگدآ 
 انوام شد. 1391ای ص حق ق ریماران در سالا  پزشکی قزصین در خه ص رعایت اخلاق حآفه
 
 رصص انوام کار
 پسآ 47های پنوم، ششم ص تکمیلی دانشکدل دندانپزشکی قزصین ( دانشو ی سالا 80، مقطعی-ت  یفیتنقیق این در 
ای ص  سالا) ره   رت سآشماری انتخاب ص وگاهی ص نگآص ون ا دررارل اخلاق حآفه 23/13دختآ را میانگین سنی  39ص 
های  نیح دانشو یان ره سؤالات پآسشنامه مناسبه ص  حق ق ریماران را استفاد  از یک پآسشنامه ره دست ومد. پاسخ
ص ونالیز  t tnedutSهای  متغیآهای مختلف را وزم ن گزارص گآدید. امتیازات وگاهی ص نگآص رآحسب 881در معیار 
 م رد قضاصت قآار گآفت.  nosraePصاریانس رآرسی ص ارتباط امتیازات وگاهی ص نگآص هم را ضآیب همبستگی 
 
 نتایج
) 13/23(را اننآاف معیار  21/13) ص 41/71(اننآاف معیار  11/11میانگین امتیازات وگاهی ص نگآص دانشو یان رآارآ 
رآوصرد گآدید. از میان فاکت رهای مختلف؛ فقط تنهیلات مادر در امتیازات وگاهی دانشو یان مؤثآ ر د  است 
) ص نیز <p8/78داری افزایش یافته ( ). را افزایش گآص  سنی دانشو یان؛ امتیازات نگآص ون ا ره   رت معنی<p8/18(
ارتباط  ).<p8/188  رت وشکاری ریشتآ رآوصرد شد (کاران دهان ص دندان ره  امتیازات نگآص در میان ر داشت
مستقیمی رین امتیازات وگاهی ص نگآص دید  شد؛ ره و ری که را افزایش امتیازات وگاهی، امتیازات نگآص افآاد نیز 
 .)<p8/388کآد ص رالعکس ( افزایش پیدا می
 
 گیآی نتیوه
کی قزصین ت انستند ریش از نهف نمآات ماگزیمم را کسب را ت جه ره اینکه دانشو یان دصرل رالینی دانشکدل دندانپزش
ای ص رعایت حق ق ریماران مت سط ص قارب قب لا  ای ون ا نسبت ره مق لن اخلاق حآفه نمایند؛ سطح وگاهی ص نگآص حآفه
 .ر د  است
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Knowledge and attitudes of clinical dental students towards medical ethics and patients’ 
rights in Qazvin University of Medical Sciences; Dental School 
 
Background 
Ethical behaviors among dentists are related to the education of ethics during university 
courses while respecting patients’ rights requires familiarity and knowledge of dentists 
and dental students about professionalism and medical ethics. In addition, clinical dental 
students are expected to respect medical ethics more as they are going to graduate from 
the school in recent years.      
 
Objective 
This study assessed knowledge and attitudes of clinical dental students towards medical 




In this descriptive cross-sectional trial, 80 dental students of fifth, sixth and supplementary 
years (47 males, 32 females with mean age of 26.2 years old) were selected by census 
sampling method and their attitudes and knowledge were obtained by a questionnaire. The 
participants’ correct answers to the knowledge and attitude questions were calculated in the 
100 measure. The knowledge and attitude scores were statistically analyzed by Student t and 
analysis of variance tests and the correlation between two scores were studied by Pearson 
coefficient ratio.  
 
Results 
The mean total knowledge and attitudes scores of the students were 51.11 (standard 
deviation 17.14) and 56.25 (standard deviation 21.96). Among all variables, only mother 
education level showed significant influence on the knowledge scores (p<0.01). Attitude 
scores were significantly increased in higher ages (p<0.04) while students as oral health 
caregivers showed significantly higher attitude score than others (p<0.001). Direct 




As the clinical dental students of Qazvin Dental School were able to receive more than 
half of the maximum scores, their knowledge and attitudes regarding professionalism and 
medical ethics were moderate and acceptable.    
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